








Adapun simpulan dari hasil penelitian tugas akhir yang Berjudul Sistem 
Informasi Pengelolaan Inventaris Aset Desa Berbasis Web ialah: 
1. Dengan adanya Sistem Informasi Pengelolaan Inventaris Aset Desa Berbasis 
Web ini mampu mengatasi permasalah dalam hal pengelolaan inventaris aset 
desa yang mulanya menggunakan sistem konvensional dengan mencatat 
dibuku besar, sekarang bisa terintegrasi dengan baik. 
2. Menggunakan database sebagai tempat penyimpanan data membuat pekerjaan 
petugas menjadi lebih efektif dan efisian serta menghasilkan informasi yang 
akurat bagi masyarakat tentang aset desa, juga pencarian dan pembuatan 
dokumen- dokumen yang berkaitan dengan aset desa seperti surat pernyataan 
pinjam atau sewa aset, pendataan aset, penghapuasan aset, dan pelaporannya 
menjadi mudah. 
5.2 Saran 
Dari hasil pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Inventaris Aset Desa 
Berbasis Web, penulis memberikan saran agar pada tahap selanjutnya dilakukan 
pengembangan sistem sebagai berikut : 
1. Bagi Pemerintah Desa 
Agar sistem ini dapat dipergunakan atau diimplementasikan oleh instansi, 
dalam hal ini yang berkaitan dengan pemegang kebijakan yaitu Kepala Desa. 
2. Bagi peneliti lain 
Diharapkan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan sistem 
informasi yang mana dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. 
